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１ 岡山大学病院 神経内科 阿部　康二 TEL：086-235-7365　FAX：086-235-7368
２ 国立病院機構岡山医療センター 神経内科 真邊　泰宏 TEL：086-294-9911　FAX：086-294-9255
３ 岡山赤十字病院 武久　　康 TEL：086-222-8811　FAX：086-222-8841
４ 岡山市立市民病院 神経内科外来 TEL：086-225-3171　FAX：086-227-3468
５ 岡山旭東病院 神経内科 柏原　健一 TEL：086-276-3231　FAX：086-274-1028
６ かとう内科並木通り病院 内科外来 TEL：086-264-8855　FAX：086-264-8846
７ 川崎医科大学附属病院 神経内科 砂田　芳秀 TEL：086-462-1111　FAX：086-462-1199
８ 倉敷中央病院 神経内科 大井　長和 TEL：086-422-0210　FAX：086-421-3424
９ 倉敷記念病院 神経内科 安田　　雄 TEL：086-465-0011　FAX：086-465-9199
10 国立病院機構南岡山医療センター 神経内科 井原　雄悦 TEL：086-482-1121　FAX：086-482-3883
11 倉敷平成病院 神経内科 高尾　芳樹 TEL：086-427-1111　FAX：086-427-8001
12 児島市民病院 神経内科外来 TEL：086-472-8111　FAX：086-472-8116
13 津山中央病院 神経内科外来 TEL：0868-21-8111　FAX：0868-21-8201
14 鏡野町国民健康保険奥津診療所 福井　秀明 TEL：0868-52-2121　FAX：0868-52-2121
15 井原市民病院 内科外来 TEL：0866-62-1133　FAX：0866-62-1275
16 岡山東部脳神経外科（瀬戸町） 滝澤　貴昭 TEL：08695-2-5252　FAX：08695-2-5711
17 市立備前病院 神経内科外来 TEL：0869-64-3385　FAX：0869-63-3012
18 姫路中央病院 神経内科 東　　靖人 TEL：0792-35-7331　FAX：0792-35-4178
19 姫路聖マリア病院 神経内科 神経内科外来 TEL：0792-65-5111　FAX：0792-65-5011
20 井野病院（姫路市大塩町） 神経内科外来 TEL：0792-54-5553　FAX：0792-54-0777
21 赤穂中央病院 神経内科外来 TEL：07914-5-1111　FAX：07914-5-1124
22 魚橋病院（相生市） 神経内科外来 TEL：0791-28-1395　FAX：0791-28-0163
23 大田記念病院（福山市） 大田　泰正 TEL：0849-31-8650　FAX：0849-21-1596
24 福山市民病院 神経内科外来 TEL：0849-41-5151　FAX：0849-41-5159
25 総合病院三愛（福山市） 神経内科外来 TEL：0849-22-0800　FAX：0849-26-7074




























２) 厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 難治
性疾患克服研究事業「重症難病患者の地域医療体制の構築
に関する研究」（平成20，21年度 総括・分担研究報告書：
研究代表者 糸山泰人）．
　 山陽地区神経難病ネットワーク：松浦　徹 　
図２　「神経難病のすべて」 図３　山陽神経難病ネットワークが作製した「福祉の手引き」
（改定第２版）
